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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas 
kinerja keuangan pemerintah desa di Desa Koja Doi Kabupaten Sikka Maumere. 
Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 58 Tahum 2005 tentang pengelolaan 
pertanggungjawaban keuangan daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan 
daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. 
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk 
melakukan optimalisasi anggaran, karena seringkali realisasi tidak sesuai dengan 
target. Berdasarkan hal tersebut tentang pentingnya mengoptimalkan anggaran 
secara efisien dan efektif pengelolaan keuangan desa, maka penulis tertarik untuk 
menganisis bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan 
pemerintah desa di Desa Koja Doi Kabupaten Sikka Maumere. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yaitu data LRA Desa Koja Doi Kabupaten Sikka 
Maumere tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk menghitung tingkat efisiensi 
dan efektivitas kinerja keuangan desa dihitung dengan rasio efisiensi dan rasio 
efektivitas keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah 
Desa Koja Doi Maumere Kabupaten Sikka Maumere berada pada tingkat kinerja 
keuangan desa yang kurang efisien. Sementara itu, tingkat efektivitas kinerja 
keuangan pemerintah Desa Koja Doi berada pada tingkat kinerja keuangan yang 
sudah efektif. 
 
Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas dan Kienrja Keuangan Desa 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the efficiency and effectiveness of village 
government financial performance in Koja Doi Village, Sikka Maumere Regency. 
The secondary data, namely LRA data from Koja Doi Village, Sikka Maumere 
Regency, 2015 to 2019. To calculate the efficiency and effectiveness of village 
financial performance, it is calculated by the efficiency ratio and the village 
financial effectiveness ratio. The method used in writing this thesis is a descriptive 
method with quantitative and qualitative approaches. This study indicates that the 
level of efficiency in the financial performance of the village government of Koja 
Doi Maumere, Sikka Maumere Regency is at a level of inefficient village 
financial performance. Meanwhile, the level of effectiveness of the Koja Doi 
Village government's financial performance is at the level of effective financial 
performance. 
Keywords: Efficiency, Effectiveness and Village Financial Performance 
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